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产品出现提供了新的社会条件和环境，同时人的自由的进一步发
展也让我们对人的自由有了新的和更深的认识。即时通讯为人带
来的新的自由的同时，也为人的自由提出了新的发展要求，理性
的认识人的自由，清晰的认识到在对其应用的过程中人的本质和
定位，使其应用能够真正对自身发展起到积极作用。
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排好群众参与的有关环节，从群众当中聘请责任心强、素质高的
同志为监督员，邀请他们联席有关会议、参与重要活动，定期向
他们介绍情况，征求意见。其次，加强群众对权力运行的有效监
督。在监督中，群众不应该是配角，而应该是唱主角。为群众监
督开辟一个自由的空间，营造一个宽松的环境。只有以群众为主
体的监督，才能最真实地传递群众的声音，表达群众的意愿，才
不会流于形式、走过场，才能找出不足、找出需要改进之处。
（3）大学生村官加强法纪学习，增强遵守纪律观念。大学生
村官上任后，应该先学一些与农村、农业、农民有关的法律知识，
做到知法、懂法，才能更好地履行“村官”的职责。这样就要求大
学生村官加强法纪学习，增强遵守纪律观念。比如以前，有的“村
官”随意变更村民的土地承包合同，引起村民上访；有的乱砍滥
伐、带头违反计划生育政策等等。发生这样的事件很大程度上是由
于“村官”不知法不懂法造成的。因此，随着我国法制建设的不断
健全与完善，作为农村最基层的村干部，应该带头学法、用法、守
法，增强依法决策、依法办事、依法管理的观念，这样才能提高自
身的行政执法水平，当—名立党为公、执政为民的好“村官”。
二、具备农村政策、农村法规和农业知识
当好一名合格的大学生村官仅仅靠一腔热血还不够，还要
具备农村政策、农村法规和农业知识。“村官”要成为执政党的
方针政策的模范带头人，不懂农村政策、法律法规、农业的相关
知识是不行的。党在农村的各项方针政策的主旨加快农村发展，
引导农民走富裕之路，那么怎样把农民引向富裕之路呢？所以，
作为一个“村官”不能全面理解和掌握党在农村的方针政策，就
不可能把村子的工作搞好。同时，“村官”具有党的路线、方
针、政策的具体执行者和农村自治组织管理者的双重身份，上联
党和政府，下系广大农民。“村官”的政策水平如何、领悟政策
的能力如何，直接关系到党的路线方针政策在农村的贯彻落实。
因此，大学生村官必须具备一定的农村政策理论知识，这是当好
“村官”的基础。要坚持不懈地学习党的大政方针，学习党和政
府的决议、决定和有关文件，熟悉各项农村政策的具体内容。虽
然大学生村官具有学历高，但是多数对农村政策了解不多、理解
不深。作为大学生村官，要吃透上级精神，了解本村的实际情
况，在结合上下功夫创造性地完成任务。
三、具有综合能力素质
大学生到了农村当村官，仅凭一身热血还不够，还需加强综
合能力素质的培养。综合能力素质应包括：沟通协调能力、处理
农村矛盾纠纷的能力、创新能力。
1．具备沟通协调能力。“三寸不烂之舌，强于百万之师”。
这句话形象地说明了沟通协调能有效消除内耗、整合资源，实现资
源利用的最大化。有效的沟通协调，不仅能化解矛盾冲突、减少摩
擦、降低内耗，而且具有整合功能。沟通协调能力既是党政领导干
部素质的基本要求，也是村干部履行职责的要求，更是大学生村官
的一项业务基本功。
2．具备处理农村矛盾纠纷的能力。“村官”虽然不大，却要
“上管天下大事，下管鸡毛蒜皮”，每天都要遇到许多矛盾纠纷。
因此，处理矛盾纠纷是村干部的一项纷繁复杂的经常性的工作。大
学生村官到农村工作，虽然有较多的知识，有新的意识，但缺少社
会阅历和社会经验，处理起复杂的农村事务来，“老虎吃天，没法
下口”是自然的，但仅凭苦口婆心滔滔不绝讲大道理是不行的。要
当好一个“村官”，处理农村繁杂的事务和矛盾纠纷的能力势必不
可缺少的，这也是初出茅庐的大学生村官最头疼的。如何提升处理
农村矛盾纠纷的能力，首先要了解当前农村矛盾纠纷的主要表现形
式和诱因。当前农村矛盾纠纷的主要表现形式主要变现为：一是干
群纠纷引起的矛盾；二是经济纠纷引发的矛盾；三是一般民间纠纷
引发的矛盾。引起农村矛盾纠纷的因素有：主观因素和客观因素；
既有体制上的原因，也有干群个人的原因。
3．具备创新能力。创新能力是指一个人完成某种活动所具有
的创造性的心理特征，是一种主观的、内在的、深层次的东西。
创新能力对于—个国家、民族、企业和个人都具有举足轻重的作
用。从一个国家的发展来看，正如著名科学家杨振宁先生所说，
创新是民族的希望所在、要发展必须创新。只有不断创新才能干
出一番事业，为社会发展作出贡献。
四、应树立正确的政绩观
除了具备上述的一些素质外，大学生村官还应该树立正确的政
绩观，树立正确的政绩观说到底就是要忠实实践党的宗旨，真正做
到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。在现实生活中，确实有
的村官为了盲目追求政绩而不顾牺牲农民的利益，不顾环境污染，
这不是农民群众想要的村官。农民群众盼望的是有德才兼备的村官
带领他们致富，盼望能解决看病贵、看病难，子女上学贵、上学难
的问题的村官。因此，大学生党村官要树立正确的政绩观。
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